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Abstrak 
 PT. Elite Permai Metal Works  adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
usaha peralatan kantor (Office Equipment), yang wilayah pemasarannya meliputi Jawa 
dan Sumatera.. Seiring dengan perkembangan perusahaan yang pesat, pemasaran 
merupakan hal yang sangat penting didalam dunia bisnis yang semakin maju. Oleh 
karena itu diperlukan suatu sistem informasi yang baik agar dapat berguna bagi 
Eksekutif dalam mengambil keputusan. Dalam penulisan ini dilakukan survei lapangan 
dan wawancara untuk menganalisa permasalahan yang timbul dalam perusahaan, dan 
juga menganalisa sistem informasi yang ada dalam perusahaan. Sistem informasi ini 
adalah sistem yang dirancang dalam bentuk table dan grafik yang memuat seluruh 
laporan pemasaran untuk mempermudah Eksekutif dalam mengetahui kegiatan 
perusahaan secara rutin. Diharapkan dengan adanya sistem ini, dapat membantu 
Eksekutif dalam melakukan perencanaan strategis, terutama pada bidang pemasaran, 
sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan dalam usaha kegiatan 
pemasaran. 
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